



transport, embaliranje normalno obratovanje upravljavec stroja
skladiščenje, ne obratuje napaka v obratovanju vzdrževalec
montaža namenska uporaba monter
demontaža nenamenska uporaba nastavljavec





EN ISO 12100:2010 6.2.3.a)
6.2.3.b)
6.3.2
1 S1 Lahka poškodba
2 F2 Zelo pogosto ali stalno
2 P2 Mogoče po določenimi pogoji
3 W3 Velika
5 Povečano tveganje
Dosegljivo Varovalo - da Optični, zvočni signali Izklop v sili
Ni dosegljivo Varovalo - ne Opozorila na stroju Osebna varovalna oprema
Zadostno Varnostna naprava - da Navodila za uporabo Redno vzdrževanje
Nezadostno Varnostna naprava - ne Usposabljanje Drugo
1 S1 Lahka poškodba
1 F1 Redko
2 P2 Mogoče po določenimi pogoji
1 W1 Zelo majhna
0 Majhno tveganje
Tip nevarnosti po obrazcu B1 (EN ISO 12100:2010)
Ocenitev tveganja
III. Tveganje glede na splošne nevarnosti, po uporabi varnostnih ukrepov
Obrazložitev nevarnosti:
Mehanske_nevarnosti
Zmanjšanje tveganja z načrtovanjem Tehnični ukrep Navodila za uporabo Dodatni varnostni ukrepi
Ocenitev tveganja
I. Tveganje glede na splošne nevarnosti, pred uporabo varnostnih ukrepov
II. Rešitev
Stroj ima ustrezna varnostna vrata, katera so varovana z varnostnimi stikali adam-eva, ki preprečujejo vstop in poseganje v nevarno območje. Stroj je varovan tudi z dvižnimi vrati, s katerimi onemogočimo neposredno poseganje v 




ostri robovi vrteči elementi
Staus uporabe
gibljivi elementi
Življenjski cikli Izpostavljena oseba
Do nevarnosti na stroju lahko pride med nastavljanjem stroja, odpravljanju zastojev in med obratovanjem. Obstaja nevarnost ureza ob ostre robove, nevarnost stiska zaradi 





transport, embaliranje normalno obratovanje upravljavec stroja
skladiščenje, ne obratuje napaka v obratovanju vzdrževalec
montaža namenska uporaba monter
demontaža nenamenska uporaba nastavljavec





EN ISO 12100:2010 6.2.9
6.4.5
2 S2 Težka poškodba
2 F2 Zelo pogosto ali stalno
2 P2 Mogoče po določenimi pogoji
3 W3 Velika
11 Visoko tveganje
Dosegljivo Varovalo - da Optični, zvočni signali Izklop v sili
Ni dosegljivo Varovalo - ne Opozorila na stroju Osebna varovalna oprema
Zadostno Varnostna naprava - da Navodila za uporabo Redno vzdrževanje
Nezadostno Varnostna naprava - ne Usposabljanje Drugo
2 S2 Težka poškodba
1 F1 Redko
1 P1 Mogoče
1 W1 Zelo majhna
5 Povečano tveganje
Rešitev:
Priklop stroja je potrebno izvesti v skladu z standardom SIST EN 60204-1. Za zaščito preobremenitve sistema in medsebojne električne stike vgradimo ustrezne varovalke. Za preprečevanje dotikov z deli pod napetostjo vse 
elemente vgradimo v električno omaro in ustrezno ozemljimo, na omaro prilepimo opozorilo pred visoko napetostjo. Izvesti pravilen priklop el.energije in opraviti el.meritve. Kontrola el. konektorjev in izolacijske upornosti. 




Zmanjšanje tveganja z načrtovanjem Tehnični ukrep Navodila za uporabo Dodatni varnostni ukrepi
I. Tveganje glede na splošne nevarnosti, pred uporabo varnostnih ukrepov
Tip nevarnosti po obrazcu B1 (EN ISO 12100:2010)
ELE_2
Električne_nevarnosti
deli pod napetostjo deli, ki so pod napetostjo zaradi napake
Življenjski cikli Staus uporabe Izpostavljena oseba
Obrazložitev nevarnosti:
Po priklopu stroja na električno napetost so določeni deli pod stalno napetostjo, nekateri deli pa po vklopu stroja. Dotiki z deli pod napetostjo so lahko življenjsko nevarni.  
Preobremenitve sistema in razni medsebojni električni stiki so prav tako nevarni za ljudi in samo napravo, zaradi nevarnosti požara.
Zaradi nepravilne montaže in priklopa lahko pride do kratkega stika ali do stika delov pod napetostjo in s tem do električnega udara ter poškodbe. Možnost poškodbe 





transport, embaliranje normalno obratovanje upravljavec stroja
skladiščenje, ne obratuje napaka v obratovanju vzdrževalec
montaža namenska uporaba monter
demontaža nenamenska uporaba nastavljavec





EN ISO 12100:2010 6.2.2.2
6.2.3.c)
6.3.3.2.1
2 S2 Težka poškodba




Dosegljivo Varovalo - da Optični, zvočni signali Izklop v sili
Ni dosegljivo Varovalo - ne Opozorila na stroju Osebna varovalna oprema
Zadostno Varnostna naprava - da Navodila za uporabo Redno vzdrževanje
Nezadostno Varnostna naprava - ne Usposabljanje Drugo
1 S1 Lahka poškodba
2 F2 Zelo pogosto ali stalno
2 P2 Mogoče po določenimi pogoji
1 W1 Zelo majhna
3 Majhno tveganje
Rešitev:
Stroj je v celoti zavarovan s pločevino, tako da laserski žarki ne morejo izstopiti iz njega. Zaradi neprepustnosti žarkov stroj označimo kot laser razreda 1, zato posebne zaščite med samim obratovanjem ni potrebno. Stroju se 
lahko priloži zaščitna očala. Steklo na blendi je posebno zaščitno steklo, ki ne prepušča laserskih žarkov valovne dolžine laserja 1064 nm. Varnost in zaščito stroja se izvede po SIST EN 60825-4:2008




Zmanjšanje tveganja z načrtovanjem Tehnični ukrep Navodila za uporabo Dodatni varnostni ukrepi
I. Tveganje glede na splošne nevarnosti, pred uporabo varnostnih ukrepov
Tip nevarnosti po obrazcu B1 (EN ISO 12100:2010)
SEV_6
Nevarnosti_zaradi_sevanja
optično sevanje (IR, UV), vključno z laserskim
Življenjski cikli Staus uporabe Izpostavljena oseba
Obrazložitev nevarnosti:
Do nevarnosti lahko pride zaradi laserskega izvora - markirnega laserja. Laserski žarek lahko poškoduje kožo, predvsem pa je nevaren za oči zaradi samega odboja 
laserskega žarka.
Obr. 1710
